



ARTHUR HONEGGER’S KING DAVID 
THURSDAY, APRIL 28, 2016, 7:30 P.M. 
ASU GAMMAGE AUDITORIUM 
 Chamber Singers, Choral Union, and Concert Choir 
David Schildkret, conductors 
Tickets:  $10 (students, $5) 
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ASU SCHOOL OF MUSIC PRESENTS 
 
ALL’S FAIR IN LOVE AND WAR 
 
ASU Women’s Chorus 
 ASU Men’s Chorus 
ASU Barrett Choir 
 
Bartlett R. Evans, Julie Neish, and 
 David Schildkret, conductors 
 
First United Methodist Church of Mesa 
15 E 1st Ave, Mesa, AZ 







O Captain! My Captain! (Walt Whitman) John Leavitt 
  (b. 1956) 
Colored In (Joseph Addison) Cameron Robello 
                                                   Premiere Performance (b. 1993) 
 
Black Is The Color of My True Love’s Hair Celtic/ Appalachian 
  arr. William Hunt  
Rise Again Leon Dubinsky 
  (b. 1941) 
  arr. Stephen Smith  
Juhyun Lee, piano 




Benedictus Es  Ēriks Ešenvalds 
  (b.1977) 
I Will Be Earth (May Swenson) Gwyneth Walker 
  (b. 1947) 
Orange Colored Sky  Milton DeLugg and William Stein 
  arr. Mark Puddy 
Madison Griffin, soprano 
Elizabeth Carnesi, alto 
 
Pure Imagination  Leslie Bricusse and Anthony Newley 
  arr. Julie Neish 
No Rocks a-Cryin’  Rollo A. Dilworth 
  (b. 1970) 
Gabrielle Martorana, soprano;  Lauren Engel, alto 
Michael Lewis, piano 
Julie Neish, conductor 
 
 
Barrett Choir  
 
If music be the food of love (Heveningham) David Dickau 
  (b. 1953) 
   
 
Danny Boy (Wetherby) Londonderry Air 
  arr. Joseph Flummerfelt 
 
 
Three Madrigals (Shakespeare) Emma Lou Diemer  
  (b. 1927) 
 O mistress mine, where are you roaming? (Twelfth Night) 
 Take, O take those lips away (Measure for Measure) 
 Sigh no more, ladies, sigh no more! (Much Ado About Nothing) 
 
Flanders Field (McCrae) Paul A. Aitken 
  (b. 1970) 
 
The Argument  Francis J. Nesta 
  (1924 – 2009) 
 
Battle Hymn of the Republic (Howe)  William Steffe (1830 – 1890) 
  arr. Peter J. Wilhousky 
Nathan Arch, piano 




The Battle of Jericho Traditional Spiritual 
  arr. Moses Hogan 







   
